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ɋ ɧɫəɣɽɢɘɮɽɾ ɚɠɩɚɽɪɣɝɥɦ ɩɫɯɘɩɥɽ ɪɝɥɜɝɥɮɽɾ
ɱɦɜɦ ɨɝɘɣɽɟɘɮɽɾ ɝɬɝɢɪɠɚɥɦɛɦ ɽɥɬɦɨɤɘɮɽɡɥɦ






ɫɧɨɘɚɣɽɥɥɷ ɦɩɚɽɪɥɽɤ ɧɨɦɮɝɩɦɤ ɬɽɟɠɢɦɤɘɪɝ-
ɤɘɪɠɯɥɠɭ ɬɘɢɫɣɴɪɝɪɽɚ ɩɫɯɘɩɥɠɭ ɟɘɢɣɘɜɽɚ
ɚɠɱɦɾ ɦɩɚɽɪɠ ɂɨɽɤ ɪɦɛɦ ɟɨɦəɣɝɥɦ ɩɧɨɦəɫ
ɦɢɨɝɩɣɠɪɠɤɽɩɮɝɮɽɻɾɤɦɜɝɣɽɚɮɽɣɽɩɥɽɡɩɠɩɪɝɤɽ
ɤɝɥɝɜɞɤɝɥɪɫ ɚɠɱɦɾ ɰɢɦɣɠ ɋ ɩɪɘɪɪɽ ɦɧɠ-
ɩɘɥɽ ɬɫɥɢɮɽɦɥɘɣɴɥɽ ɤɦɞɣɠɚɦɩɪɽɪɘɢɦɛɦ ɨɦɜɫ





ɦɨɽɻɥɪɦɚɘɥɘ ɩɠɩɪɝɤɘ ɫɧɨɘɚɣɽɥɥɷ ɦɩɚɽɪɥɽɡ
ɧɨɦɮɝɩ ɩɪɨɫɢɪɫɨɥɦɛɦ ɧɽɜɨɦɟɜɽɣɫ ɟɘɢɣɘɜɫ
ɚɠɱɦɾɦɩɚɽɪɠ
Ⱥ ɧɫəɣɠɢɘɮɠɠ ɘɢɮɝɥɪɠɨɦɚɘɥɦ ɚɥɠɤɘɥɠɝ
ɥɘ ɩɦɚɨɝɤɝɥɥɳɭ ɪɝɥɜɝɥɮɠɷɭ ɨɝɘɣɠɟɘɮɠɠ
ɵɬɬɝɢɪɠɚɥɦɛɦ ɠɥɬɦɨɤɘɮɠɦɥɥɦɧɝɜɘɛɦ-
ɛɠɯɝɩɢɦɛɦ ɤɝɥɝɜɞɤɝɥɪɘ ɚ ɩɪɨɫɢɪɫɨɥɳɭ
ɧɦɜɨɘɟɜɝɣɝɥɠɷɭ ɚɳɩɰɠɭ ɫɯɝəɥɳɭ ɟɘɚɝɜɝ-
ɥɠɡ ɇɨɦɚɝɜɝɥ ɘɥɘɣɠɟ ɨɘɟɣɠɯɥɳɭ ɧɦɜɭɦɜɦɚ
ɢ ɪɦɣɢɦɚɘɥɠɶ ɦɩɥɦɚɥɳɭ ɧɦɥɷɪɠɡ ɠɩɩɣɝ-
































DJHPHQW 7KH DUWLFOH GHVFULEHV WKH IXQFWLRQDO
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REVHUYHGZKHQFRQVWUXFWLQJWKHP





Ⱥ ɫɤɦɚɘɭ ɽɥɪɝɛɨɘɮɽɾ ɜɦ ɻɚɨɦɧɝɡɩɴɢɦɛɦ ɩɫɩɧɽɣɴɩɪɚɘ
ɧɝɨɝɜɩɠɩɪɝɤɦɶɚɠɱɦɾɦɩɚɽɪɠɧɦɩɪɘɻɧɨɦəɣɝɤɘɧɽɜ
ɚɠɱɝɥɥɷ ɷɢɦɩɪɽ ɫɧɨɘɚɣɽɥɥɷ ɩɫɯɘɩɥɦɶ ɚɠɱɦɶ ɰɢɦ
ɣɦɶ ɦɩɢɽɣɴɢɠ ¨ɫɥɽɚɝɨɩɠɪɝɪɤɘɡəɫɪɥɴɦɛɦɤɘɻ ɩɪɘɪɠ
ɟɘɢɣɘɜɦɤɩɘɤɦɫɧɨɘɚɣɽɥɥɷɚɷɢɦɤɫɘɢɘɜɝɤɽɯɥɘɩɚɦ
əɦɜɘ ɧɨɘɚɦɚɠəɦɨɫ ɪɘ ɚɠɩɦɢɠɡɨɽɚɝɥɴɦɩɦəɠɩɪɦɾ ɡ
ɽɥɩɪɠɪɫɮɽɡɥɦɾ ɚɽɜɧɦɚɽɜɘɣɴɥɦɩɪɽ ɩɪɘɥɫɪɴ ɥɦɨɤɦɶ ɘ
ɷɢɽɩɪɴɦɩɚɽɪɠɨɽɚɝɥɴɥɘɫɢɦɚɠɭɜɦɩɣɽɜɞɝɥɴɪɘɽɥɥɦɚɘ
ɮɽɡɥɠɭɫɧɨɦɚɘɜɞɝɥɴɩɪɘɥɝɧɦɢɘɟɥɠɢɦɤɧɦɩɪɫɧɫɩɫɩ
ɧɽɣɴɩɪɚɘ ɚ ɥɘɧɨɷɤɽ ɟɘəɝɟɧɝɯɝɥɥɷ ɩɪɽɡɢɦɩɪɽ© >@ Ɏɝ
ɚɠɤɘɛɘɻɧɦɰɫɢɫ ɽɥɥɦɚɘɮɽɡɥɠɭɧɽɜɭɦɜɽɚɜɦɧɦəɫɜɦɚɠ
ɷɢɽɩɥɦɾɩɠɩɪɝɤɠɤɝɥɝɜɞɤɝɥɪɫɟɘɢɣɘɜɫɚɠɱɦɾɦɩɚɽɪɠ





ɩɠɩɪɝɤ ɫɧɨɘɚɣɽɥɥɷ ɦɩɚɽɪɥɽɤ ɧɨɦɮɝɩɦɤ ɧɨɠɥɮɠɧ




ȿɨɦɩɪɘɥɥɷ ɧɦɧɠɪɫ ɥɘ ɪɘɢɽ ɝɣɝɢɪɨɦɥɥɽ ɧɨɦɜɫɢɪɠ
ɟɫɤɦɚɣɝɥɝ ɤɦɞɣɠɚɽɩɪɶ ɾɭ ɪɝɭɥɽɯɥɦɾ ɘɜɘɧɪɘɮɽɾ ɧɽɜ





ɨɠɟɘɮɽɾ ɢɦɨɠɩɪɫɚɘɯɽɚ ɜɣɷ ɜɦɩɪɫɧɫ ɜɦ ɚɩɽɭ ɽɥɬɦɨɤɘ
ɮɽɡɥɠɭɨɝɩɫɨɩɽɚɽɧɨɦɛɨɘɤɟɘəɝɟɧɝɯɝɥɥɷɩɪɨɫɢɪɫɨɥɦɾ
ɻɜɥɦɩɪɽ ɫɥɽɚɝɨɩɠɪɝɪɫ ɥɘ ɘɢɘɜɝɤɽɯɥɦɤɫ ɘɜɤɽɥɽɩɪɨɘ
ɪɠɚɥɦɤɫɡɦɩɦəɠɩɪɽɩɥɦɤɫɨɽɚɥɷɭɘɪɘɢɦɞɽɥɪɝɛɨɘɮɽɷ
ɚɩɽɭɧɨɦɮɝɜɫɨɘɚɪɦɤɘɪɠɟɘɮɽɾɪɘɩɫɧɨɦɚɦɜɫɦɩɚɽɪɥɴɦɛɦ
ɧɨɦɮɝɩɫ ɚɠɢɦɥɘɥɥɷ ɥɝɦəɭɽɜɥɦɛɦ ɥɘəɦɨɫ ɢɦɤɫɥɽɢɘ









ɥɘɷɚɥɽɩɪɴ ɟɥɘɯɥɦɾ ɢɽɣɴɢɦɩɪɽ ɽɥɬɦɨɤɘɮɽɡɥɦɘɥɘɣɽɪɠɯ
ɥɠɭ ɩɠɩɪɝɤ ɜɣɷ ɨɝɘɣɽɟɘɮɽɾ ɽɥɬɦɨɤɘɮɽɡɥɦɧɝɜɘɛɦɛɽɯ
ɥɦɛɦɤɝɥɝɜɞɤɝɥɪɫɚɠɰɽɚɫɥɘɰɽɡɜɝɨɞɘɚɽɘ ɪɘɢɦɞ
ɫɢɨɘɾɥɘɭəɣɠɟɴɢɦɛɦɡɜɘɣɝɢɦɛɦɟɘɨɫəɽɞɞɷɘɣɝɯɽɪ
ɢɠɭ ɚɠɤɦɛ ɽ ɨɝɢɦɤɝɥɜɘɮɽɡ ɱɦɜɦ ɾɭ ɧɨɦɝɢɪɫɚɘɥɥɷ
ɥɝɤɘɻ ȿ ɦɛɣɷɜɫ ɥɘ ɮɝ ɧɨɦəɣɝɤɘ ɩɪɚɦɨɝɥɥɷ ɪɘɢɠɭ
ZHEɨɝɩɫɨɩɽɚɷɢɽɜɦɟɚɦɣɷɶɪɴɢɦɥɪɨɦɣɶɚɘɪɠɦɩɚɽɪɥɽɡ
ɧɨɦɮɝɩ ɽ ɩɧɨɠɷɶɪɴ ɡɦɛɦ ɝɬɝɢɪɠɚɥɦɩɪɽ ɥɘɜɘɻ ɘɢɪɫ
ɘɣɴɥɦɩɪɽ ɦɢɨɝɩɣɝɥɦɤɫ ɧɠɪɘɥɥɶ ɷɢ ɪɘɢɦɤɫɱɦ ɤɘɻ
ɩɦɮɽɘɣɴɥɫɟɥɘɯɫɱɽɩɪɴ
ȸɥɘɣɽɟ ɦɩɪɘɥɥɽɭ ɜɦɩɣɽɜɞɝɥɴ ɽ ɧɫəɣɽɢɘɮɽɡ
Ɉɝɟɫɣɴɪɘɪɠ ɜɦɩɣɽɜɞɝɥɴ ɧɨɘɮɴ ɚɽɜɦɤɠɭ ɥɘɫɢɦɚ
ɮɽɚ ȯ ȸɨɞɘɥɦɚɘɖ ȹɻɣɷɻɚ Ⱥ ȹɠɢɦɚ Ʉ Ⱥɽɥɥɠɢ
ȯ Ȼɝɨɘɩɠɤɝɥɢɦ Ɇ Ȼɣɫɱɝɥɢɦ ȸ Ȼɫɨɞɽɡ Ƚ ɂɦɪɦɚ
ɅɂɫɜɘɩɄɃɴɚɦɚɃɃɷɩɢɦɚɩɴɢɠɡɈɉɝɨɝəɨɷɢɦɚ
ɆɉɧɽɚɘɢɦɚɩɴɢɠɡɆɉɧɽɨɽɥȼɉɪɦɣɷɨɦɚɖɊɘɨɘ
ɩɽɯɖ Ɋɨɠɫɩ ɗ Ɍɝɜɦɨɦɚɘ Ⱥ Ɍɽɣɽɧɦɚ ȸ Ɏɝɣɠɭ
Ʌɏɘɣɦɚɩɴɢɘȸɏɫɭɨɘɡȼɑɝɜɨɦɣɦɩɴɻɚ ɪɘ ɽɥɰɽ
ɩɫɪɪɻɚɦ ɚɧɣɠɥɫɣɠ ɥɘ ɨɦɟɚɠɪɦɢ ɩɫɯɘɩɥɠɭ ɘɚɪɦɤɘɪɠ
ɟɦɚɘɥɠɭ ɽɥɬɦɨɤɘɮɽɡɥɦɘɥɘɣɽɪɠɯɥɠɭ ɩɠɩɪɝɤ ɫɧɨɘɚ
ɣɽɥɥɷɫɥɽɚɝɨɩɠɪɝɪɦɤɘɣɝɟɦɛɣɷɜɫɥɘɩɫɯɘɩɥɽɪɝɥɜɝɥ
ɮɽɾɱɦɜɦɦɨɛɘɥɽɟɘɮɽɾ ɦɩɚɽɪɥɴɦɛɦɧɨɦɮɝɩɫɚ ɟɘɢɣɘɜɘɭ
ɚɠɱɦɾ ɦɩɚɽɪɠ ɚɠɥɠɢɘɶɪɴ ɥɦɚɽ ɤɦɞɣɠɚɦɩɪɽ ɧɨɦɝɢɪɫ
ɚɘɥɥɷ ɝɬɝɢɪɠɚɥɠɭ ɽ ɥɘɜɽɡɥɠɭ ɽɥɬɦɨɤɘɮɽɡɥɦɘɥɘ
ɣɽɪɠɯɥɠɭ ZHEɦɨɽɻɥɪɦɚɘɥɠɭ ɩɠɩɪɝɤ ɷɢɽ ɧɦɻɜɥɫɚɘ
ɪɠɤɫɪɴ ɫ ɩɦəɽɤɝɪɦɜɠɯɥɽ ɥɘɚɯɘɣɴɥɽ ɡ ɽɥɬɦɨɤɘɮɽɡɥɽ
ɨɝɩɫɨɩɠ
ɋ ɮɴɦɤɫ ɢɦɥɪɝɢɩɪɽ ɚɘɨɪɦ ɚɽɜɟɥɘɯɠɪɠ ɦɩɦəɠɩɪɠɡ
ɚɥɝɩɦɢ ɫɢɨɘɾɥɩɴɢɠɭ ɥɘɫɢɦɚɮɽɚ ɽ ɜɦɩɣɽɜɥɠɢɽɚ ɩɝɨɝɜ
ɷɢɠɭ Ⱥ ȹɠɢɦɚ >@ Ʉ Ƀɴɚɦɚ >@ Ɉ ɉɝɨɝəɨɷɢɦɚ >@
Ɇɉɧɽɚɘɢɦɚɩɴɢɠɡ>@ɖɊɨɠɫɩ>@ɪɘɽɥɰɽ
Ⱥɠɜɽɣɝɥɥɷ ɥɝɚɠɨɽɰɝɥɠɭ ɨɘɥɽɰɝ ɯɘɩɪɠɥ
ɟɘɛɘɣɴɥɦɾɧɨɦəɣɝɤɠȸɥɘɣɽɟɥɘɫɢɦɚɠɭɜɦɨɦəɢɽɚɮɠɭ
ɪɘ ɽɥɰɠɭ ɫɯɝɥɠɭ ɟɘɩɚɽɜɯɠɚɱɦ ɧɦɧɨɠ ɥɘɢɦɧɠɯɝɥɥɷ
ɧɝɚɥɦɛɦ ɜɦɩɚɽɜɫ ɜɦɩɣɽɜɞɝɥɥɷ ɧɨɦəɣɝɤɠ ɧɨɦɝɢɪɫ
ɚɘɥɥɷ ɡ ɫɧɨɦɚɘɜɞɝɥɥɷ ɽɥɬɦɨɤɘɮɽɡɥɦɘɥɘɣɽɪɠɯɥɠɭ
ZHEɦɨɽɻɥɪɦɚɘɥɠɭɩɠɩɪɝɤɫɧɨɘɚɣɽɥɥɷɚɦɩɚɽɪɥɽɡɧɨɦ
ɮɝɩɚɠɱɦɾɰɢɦɣɠɥɠɟɢɘɘɩɧɝɢɪɽɚɧɦɪɨɝəɫɻɧɦɜɘɣɴ
ɰɦɛɦ ɚɠɚɯɝɥɥɷ ɟɦɢɨɝɤɘ ɥɝɜɦɩɪɘɪɥɴɦ ɚɠɩɚɽɪɣɝɥɘ





ɘɥɘɣɽɪɠɯɥɦɾ ZHEɦɨɽɻɥɪɦɚɘɥɦɾ ɩɠɩɪɝɤɠ ɫɧɨɘɚɣɽɥɥɷ
ɦɩɚɽɪɥɽɤ ɧɨɦɮɝɩɦɤɬɽɟɠɢɦɤɘɪɝɤɘɪɠɯɥɠɭɬɘɢɫɣɴɪɝ
ɪɽɚɟɘɢɣɘɜɽɚɚɠɱɦɾɦɩɚɽɪɠ
Ⱥɠɢɣɘɜ ɦɩɥɦɚɥɦɛɦ ɤɘɪɝɨɽɘɣɫ ɋ ɢɦɥɪɝɢɩɪɽ
ɥɘɰɦɛɦɜɦɩɣɽɜɞɝɥɥɷɦəµɻɢɪɦɤɫɧɨɘɚɣɽɥɥɷɻɦɩɚɽɪɥɽɡ
ɧɨɦɮɝɩɬɽɟɠɢɦɤɘɪɝɤɘɪɠɯɥɦɛɦɬɘɢɫɣɴɪɝɪɫȺɽɥɷɚɣɷɻ
ɩɦəɦɶ ɜɦɩɪɘɪɥɴɦ ɩɢɣɘɜɥɫ ɦɨɛɘɥɽɟɘɮɽɡɥɫ ɩɪɨɫɢɪɫɨɫ
ɱɦɩɢɣɘɜɘɻɪɴɩɷɟɧɝɚɥɠɭɢɦɤɧɦɥɝɥɪɽɚɜɦɩɣɽɜɞɝɥɥɷ
ɷɢɠɭ ɜɦɟɚɦɣɠɪɴ ɧɦəɫɜɫɚɘɪɠ ɩɪɨɫɢɪɫɨɥɦɬɫɥɢɮɽɦ
ɥɘɣɴɥɫ ɤɦɜɝɣɴ ɽɥɬɦɨɤɘɮɽɡɥɦɘɥɘɣɽɪɠɯɥɦɾ ZHE
ɦɨɽɻɥɪɦɚɘɥɦɾ ɩɠɩɪɝɤɠ ɜɣɷ ɨɝɘɣɽɟɘɮɽɾ ɝɬɝɢɪɠɚɥɦɛɦ
ɫɧɨɘɚɣɽɥɥɷɦɩɚɽɪɥɽɤ ɧɨɦɮɝɩɦɤ ɩɪɨɫɢɪɫɨɥɦɛɦ ɧɽɜɨɦɟ
ɜɽɣɫɩɫɯɘɩɥɦɛɦɟɘɢɣɘɜɫɚɠɱɦɾɦɩɚɽɪɠɘɪɘɢɦɞɚɠɟɥɘ
ɯɠɪɠ ɤɽɩɮɝ ɮɽɻɾ ɤɦɜɝɣɽ ɚ ɮɽɣɽɩɥɽɡ ɩɠɩɪɝɤɽ ɤɝɥɝɜɞ
ɤɝɥɪɫɚɠɱɦɾɰɢɦɣɠ
ȼɣɷ ɧɦəɫɜɦɚɠ ɪɘɢɦɾ ɤɦɜɝɣɽ ɥɘɩɘɤɧɝɨɝɜ ɥɝɦə
ɭɽɜɥɦɜɘɪɠɚɠɟɥɘɯɝɥɥɷɧɦɥɷɪɪɶ¨ɤɦɜɝɣɴ©ɦɩɢɽɣɴɢɠ
ɧɨɦɮɝɩ ɤɦɜɝɣɶɚɘɥɥɷ ɻ ɦəɦɚµɷɟɢɦɚɦɶ ɯɘɩɪɠɥɦɶ
ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɦɛɦ ɜɦɩɣɽɜɞɝɥɥɷ ɷɢɘ ɚɠɢɦɨɠɩɪɦɚɫɻɪɴɩɷ
ɜɣɷ ɦɧɠɩɫ ɡ ɜɦɩɣɽɜɞɝɥɥɷ ɨɽɟɥɦɤɘɥɽɪɥɠɭ ɧɨɦɮɝɩɽɚ




ɜɦ ɪɣɫɤɘɯɝɥɥɷ ɡ ɽɥɪɝɨɧɨɝɪɘɮɽɾ ɧɦɥɷɪɪɷ ¨ɤɦɜɝɣɴ©
ɣɘɪ¨ PRGHO©°ɤɽɨɘɚɟɽɨɝɮɴɘɩɘɤɝɫɤɦɚɥɠɡɟɨɘɟɦɢ
ɟɦəɨɘɞɝɥɥɷɩɭɝɤɘɦɧɠɩɪɦɱɦɷɢɦɛɦɩɴɦəµɻɢɪɘɘəɦ
ɩɠɩɪɝɤɠ ɦəµɻɢɪɽɚ ɱɦ ɟəɝɨɽɛɘɻ ɟɦɚɥɽɰɥɶ ɩɭɦɞɽɩɪɴ
ɽ ɧɨɦɧɦɨɮɽɾ ɯɘɩɪɠɥ ɟɘ ɧɝɚɥɦɾ ɩɭɝɤɘɪɠɟɘɮɽɾ ɡ ɫɤɦɚ
ɥɦɩɪɽ ɟɘɩɦəɽɚ ɟɦəɨɘɞɝɥɥɷ ɫɟɘɛɘɣɴɥɝɥɝ ɡ ɘəɩɪɨɘɢ
ɪɥɝ ɧɦɜɘɥɥɷ ɩɭɝɤɠ ɷɚɠɱɘ ɱɦ ɚɠɚɯɘɻɪɴɩɷ ɦəµɻɢɪ
ɩɠɩɪɝɤɥɦɾ ɧɦəɫɜɦɚɠ ɩɪɚɦɨɝɥɠɡɥɘɦɩɥɦɚɽ əɝɟɧɦɩɝ




ɡɦɛɦ ɩɪɨɫɢɪɫɨɫ ɚɣɘɩɪɠɚɦɩɪɽ ɚɟɘɻɤɦɟɚµɷɟɢɠ ɡ ɚɽɜ
ɥɦɰɝɥɥɷɤɽɞ ɝɣɝɤɝɥɪɘɤɠ əɝɟɧɦɩɝɨɝɜɥɻ ɚɠɚɯɝɥɥɷ
ɷɢɠɭ ɧɦɚµɷɟɘɥɝ ɟ ɷɢɠɤɠɩɴ ɪɨɫɜɥɦɱɘɤɠ ɚɝɣɠɢɠɤɠ
ɚɠɪɨɘɪɘɤɠɢɦɰɪɽɚɽɝɥɝɨɛɽɾɯɠɻɧɨɦɩɪɦɥɝɜɦɩɪɫɧɥɠɤ
ɱɦɫɩɢɣɘɜɥɶɻɟɜɦəɫɪɪɷɽɥɬɦɨɤɘɮɽɾɧɨɦɦəµɻɢɪ>@
ɋ ɚɝɣɠɢɦɤɫ ɪɣɫɤɘɯɥɦɤɫ ɩɣɦɚɥɠɢɫ ɫɢɨɘɾɥɩɴɢɦɾ
ɤɦɚɠɪɝɨɤɽɥ¨ɤɦɜɝɣɴ©ɪɨɘɢɪɫɻɪɴɩɷɷɢɫɤɦɚɥɘɩɭɝɤɘ
ɷɢɦɛɦɥɝəɫɜɴ ɧɨɦɮɝɩɫ ɯɠ ɦəµɻɢɪɘ ɱɦ ɚɠɢɦɨɠɩɪɦɚɫ
ɻɪɴɩɷɚɜɦɩɣɽɜɞɝɥɥɷɭɡɦɛɦɧɨɝɜɩɪɘɚɥɠɢɦɤ>@
Ƚɥɮɠɢɣɦɧɝɜɽɷɦɩɚɽɪɠɪɣɫɤɘɯɠɪɴɧɦɥɷɪɪɷ¨ ɤɦɜɝɣɴ©
ɷɢ ɫɷɚɥɫ ɯɠ ɤɘɪɝɨɽɘɣɴɥɦ ɨɝɘɣɽɟɦɚɘɥɫ ɩɠɩɪɝɤɫ ɱɦ
ɚɽɜɦəɨɘɞɘɻɦəµɻɢɪɜɦɩɣɽɜɞɝɥɥɷɡɟɜɘɪɥɘɟɤɽɥɶɚɘɪɠ



















ɋ ɢɦɥɪɝɢɩɪɽ ɥɘɰɦɛɦ ɜɦɩɣɽɜɞɝɥɥɷ ɩɪɨɫɢɪɫɨɥɦ
ɬɫɥɢɮɽɦɥɘɣɴɥɘ ɤɦɜɝɣɴ ɽɥɬɦɨɤɘɮɽɡɥɦɘɥɘɣɽɪɠɯɥɦɾ
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ZHEɦɨɽɻɥɪɦɚɘɥɦɾɩɠɩɪɝɤɠɫɧɨɘɚɣɽɥɥɷɦɩɚɽɪɥɽɤɧɨɦ
ɮɝɩɦɤ ɬɽɟɠɢɦɤɘɪɝɤɘɪɠɯɥɦɛɦ ɬɘɢɫɣɴɪɝɪɫ ɧɝɨɝɜ














ɂɦɥɮɝɧɪɫɘɣɴɥɦɮɽɣɴɦɚɠɡ ɢɦɤɧɦɥɝɥɪ ɻ ɦɩɥɦɚɦɧɦ
ɣɦɞɥɠɤɚɽɥɪɽɩɥɦɧɦɚµɷɟɘɥɠɡɟɽɥɰɠɤɠɢɦɤɧɦɥɝɥɪɘɤɠ









ɞɟɤɚɧ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɢ ɞɟɤɚɧɚ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɿ ɤɚɮɟɞɪɦɟɬɨɞɢɫɬɢ ɥɚɛɨɪɚɧɬɢɫɬɭɞɟɧɬɢ 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨ-ɰɿɥɶɨɜɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬ:




















– ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɶɤɨ-ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ 
– ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɨɦ 
– ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɦɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦɦɟɬɨɞɢɫɬɢ ɥɚɛɨɪɚɧɬɢ 
– ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɚɜɞɨɫɬɭɩɭɫɟɪɟɞɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɞɟɤɚɧɚɬɭ ɬɚ
ɤɚɮɟɞɪɫɬɭɞɟɧɬɢ 
– ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɤɚɮɟɞɪɢ
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɿ ɝɪɭɩɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ 
Ɂɦɿɫɬɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɿɡɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ
ɦɟɬɨɞɢɡɚɫɨɛɢɮɨɪɦɢ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɬɚɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸȱɌ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 





ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹȱɌ-ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɫɿɯ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨɣɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ 
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ɩɘɤɝ ɧɽɜɛɦɪɦɚɢɫ ɚɠɩɦɢɦɢɚɘɣɽɬɽɢɦɚɘɥɦɛɦ ɢɦɥɢɫɨɝɥɪɦ




ɜɦɚɘɥɠɡ ɚɽɜɧɦɚɽɜɥɦ ɜɦ ɥɦɨɤɘɪɠɚɥɠɭ ɜɦɢɫɤɝɥɪɽɚ ɷɢɽ
ɨɝɛɣɘɤɝɥɪɫɶɪɴɨɦəɦɪɫɩɪɨɫɢɪɫɨɥɦɛɦɧɽɜɨɦɟɜɽɣɫɫɥɽɚɝɨ
ɩɠɪɝɪɫ ɋ ɪɝɦɨɝɪɠɯɥɫ ɦɩɥɦɚɫ ɢɦɥɮɝɧɪɫɘɣɴɥɦɛɦ ɩɢɣɘɜ
ɥɠɢɘɪɘɢɦɛɦɢɦɤɧɦɥɝɥɪɘɧɦɢɣɘɜɝɥɽɧɨɠɥɮɠɧɠɡɥɘɫɢɦɚɽ





ɪɫɨɠ ɫɧɨɘɚɣɽɥɥɷ ɬɽɟɠɢɦɤɘɪɝɤɘɪɠɯɥɦɛɦ ɬɘɢɫɣɴɪɝɪɫ
ɧɦɢɣɘɜɝɥɽ ɜɚɘ ɬɘɢɪɦɨɠ ° ɩɧɝɮɽɘɣɽɟɘɮɽɷ ɨɦɟɧɦɜɽɣɫ
ɦɩɥɦɚɥɠɭ ɫɧɨɘɚɣɽɥɩɴɢɠɭ ɬɫɥɢɮɽɡ ɟɘ ɾɭ ɦɜɥɦɯɘɩɥɦɾ
ɽɥɪɝɛɨɘɮɽɾɡɫɧɨɘɚɣɽɥɩɴɢɽɜɽɾɷɢɽɥɝɦəɭɽɜɥɽɜɣɷɟɘəɝɟ
ɧɝɯɝɥɥɷ ɦɩɚɽɪɥɴɦɛɦ ɧɨɦɮɝɩɫ Ⱥɘɨɪɦ ɟɘɫɚɘɞɠɪɠ ɱɦ




° ɫɧɨɘɚɣɽɥɩɴɢɽ ɟɜɽɡɩɥɝɥɥɷ ɫɧɨɘɚɣɽɥɥɷ ɦɩɚɽɪɥɽɤ
ɧɨɦɮɝɩɦɤɬɘɢɫɣɴɪɝɪɫ











ɤɝɪɦɜɠ ɫɧɨɘɚɣɽɥɥɷ ɬɘɢɫɣɴɪɝɪɦɤ ɟɘɛɘɣɦɤ ɽ ɢɦɞɥɠɤ
ɧɽɜɨɦɟɜɽɣɦɤ ɬɘɢɫɣɴɪɝɪɫ ɦɢɨɝɤɦ ɢɘɬɝɜɨɠ ɨɘɜɠ
ɪɘ ɪɦɚɘɨɠɩɪɚɘ ɬɘɢɫɣɴɪɝɪɫ ɩɪɫɜɝɥɪɩɴɢɽ ɩɧɽɣɴɥɦɪɠ
ɪɦɱɦ Ɋɘɢɘ ɤɦɜɝɣɴ ɫɧɨɘɚɣɽɥɥɷ ɦɩɚɽɪɥɽɤ ɧɨɦɮɝɩɦɤ
ɬɘɢɫɣɴɪɝɪɫ ɷɚɣɷɻ ɩɦəɦɶ ɜɝɤɦɢɨɘɪɠɯɥɦ ɮɝɥɪɨɘɣɽ
ɟɦɚɘɥɫ ɩɪɨɫɢɪɫɨɫ ɟ ɦɩɦəɣɠɚɠɤ ɭɘɨɘɢɪɝɨɦɤ ɟɚµɷɟɢɽɚ
ɤɽɞɩɫəµɻɢɪɘɤɠɫɧɨɘɚɣɽɥɥɷɱɦɟɘəɝɟɧɝɯɫɻɥɘɥɘɰɫ
ɜɫɤɢɫ ɜɦɮɽɣɴɥɫ ɬɫɥɢɮɽɦɥɘɣɴɥɫ ɩɪɨɫɢɪɫɨɠɟɘɮɽɶ
ɫɧɨɘɚɣɽɥɥɷɚɩɴɦɛɦɫɥɽɚɝɨɩɠɪɝɪɫ





° ɢɦɤɧɣɝɢɩɥɝ ɚɠɢɦɨɠɩɪɘɥɥɷ ɦɧɪɠɤɘɣɴɥɝ ɧɦɻɜ
ɥɘɥɥɷ əɫɜɴɷɢɠɭ ɤɝɪɦɜɽɚ ɟɜɽɡɩɥɝɥɥɷ ɢɝɨɽɚɥɠɮɪɚɘ
ɦɩɚɽɪɥɽɤɧɨɦɮɝɩɦɤɬɘɢɫɣɴɪɝɪɫ













Ⱥɠɩɥɦɚɢɠ Ɋɘɢɠɤ ɯɠɥɦɤ ɫ ɭɦɜɽ ɥɘɰɦɛɦ ɜɦɩɣɽ
ɜɞɝɥɥɷ ɥɘɤɠ əɫɣɠ ɚɠɟɥɘɯɝɥɽ ɦɩɥɦɚɥɽ ɢɦɤɧɦɥɝɥɪɠ
ɩɪɨɫɢɪɫɨɥɦɬɫɥɢɮɽɦɥɘɣɴɥɦɾ ɤɦɜɝɣɽ ɽɥɬɦɨɤɘɮɽɡɥɦ
ɘɥɘɣɽɪɠɯɥɦɾ ZHEɦɨɽɻɥɪɦɚɘɥɦɾ ɩɠɩɪɝɤɠ ɫɧɨɘɚɣɽɥɥɷ
ɦɩɚɽɪɥɽɤ ɧɨɦɮɝɩɦɤ ɬɽɟɠɢɦɤɘɪɝɤɘɪɠɯɥɦɛɦ ɬɘɢɫɣɴ
ɪɝɪɫ ɢɦɥɮɝɧɪɫɘɣɴɥɦɮɽɣɴɦɚɠɡ ɩɪɨɫɢɪɫɨɥɦɬɫɥɢɮɽ
ɦɥɘɣɴɥɠɡɦɮɽɥɶɚɘɣɴɥɦɨɝɟɫɣɴɪɘɪɠɚɥɠɡɂɨɽɤɪɦɛɦ
əɫɣɦ ɦɭɘɨɘɢɪɝɨɠɟɦɚɘɥɦ ɦɢɨɝɤɽ ɝɣɝɤɝɥɪɠ ɢɦɥɮɝɧ
ɪɫɘɣɴɥɦɮɽɣɴɦɚɦɛɦ ɪɘ ɩɪɨɫɢɪɫɨɥɦɬɫɥɢɮɽɦɥɘɣɴɥɦɛɦ
ɩɢɣɘɜɥɠɢɽɚ ɤɦɜɝɣɽ ɟɦɢɨɝɤɘ ɬɫɥɢɮɽɾ ɡ ɧɨɠɥɮɠɧɠ












ȯɥɬɦɨɤɘɮɽɡɥɘ ɩɠɩɪɝɤɘ ɫɧɨɘɚɣɽɥɥɷ ɚɠɱɠɤ ɥɘɚɯɘɣɴ
ɥɠɤ ɟɘɢɣɘɜɦɤ ɷɢ ɧɣɘɪɬɦɨɤɘ ɨɝɘɣɽɟɘɮɽɾ ɫɧɨɘɚɣɽɥɥɷ
ɘɢɘɜɝɤɽɯɥɠɤ ɧɨɦɮɝɩɦɤ Ⱥɽɩɥɠɢ ɍɘɨɢɽɚɩɴɢɦɛɦ ɫɥɽɚɝɨ
ɩɠɪɝɪɫ ɉɝɨɽɷ ¨Ʉɘɪɝɤɘɪɠɯɥɝ ɤɦɜɝɣɶɚɘɥɥɷ ȯɥɬɦɨ
ɤɘɮɽɡɥɽ ɪɝɭɥɦɣɦɛɽɾ ȸɚɪɦɤɘɪɠɟɦɚɘɥɽ ɩɠɩɪɝɤɠ ɫɧɨɘɚ
ɣɽɥɥɷ©ʉɉ°
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